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INTRODUCCION 
Con la estructura de este proyecto mi intencionalidad esta 
dirigida a la búsqueda de una mejor formación pedagógica a 
nivel persona, el cual me conlleve por un camino renovador 
para enfrentar la crisis que padecemos actualmente en 
Colombia. 
Por tal ra7ón es el querer de la Universidad del Magdalena en su 
modalidad de Educación Abierta y a Distancia, dándome una 
buena formación a través de este proyecto pedagógico, que llene 
y satisfaga mi expectativas; para ello lanza la propuesta de 
Proyecto Pedagógico para la Formación Docente y su asesoría 
en donde yo como docente me interese por una autoformacion 
teniendo en cuenta sus componentes básicos como lo so la 
reflexión teórica, actividad investigativa y la practica docente, 
también otras acciones plasmadas en este proyecto de mi 
formación docente. 
En forma global se plantean orientaciones que buscan un 
camino estructural de mi problema "la rutina" por esta razón 
desarrollo y ejecuto en este proyecto pedagógico un conjunto de 
acciones y actividades en la búsqueda de la superación de mi 
problema. La rutina que tanto m asechaba. 
1. REPLEXION DE LA EXPERIENCIA PEDAGOGICA 
Es verdadero y cierto que nuestro país viene padeciendo una 
gran crisis educativa desde hace varias décadas, producto de la 
puesta en práctica de modelos extranjeros, que dan al traste 
con una autentica política educativa de interés nacional. 
Esta crisis educativa obedece a diversos factores, tanto 
macrosociales como microsociales, sobre todo lo relacionado 
con estos últimos, que comprometen a los docentes en su 
preparación como parte fundamental en su desempeño 
profesional. 
No cabe la menor duda que la mayoría de los maestros 
atravesamos por una gran dificultad que se constituye en mi 
problema en el que hacer docente, como es el caso de la rutina, 
que la he venido padeciendo desde hace mucho tiempo atrás. 
La cual consiste en dictar clases de manera esquemática y 
todos los días de la misma manera, haciendo las clases 
aburridas, sin creatividad e improductivas y con una escasa 
participación de los estudiantes, los cuales deben convertirse en 
el centro del proceso. 
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Este problema ha despertado mucho interés y preocupación en 
mi, analizándolo como un obstáculo en el proceso de 
aprendizaje porque se le limita el pensamiento a nuestros 
educando, en donde también se inhibe la relatividad por no 
darle riendas sueltas al goce de las libertades. 
Este proyecto surge por su deseo de mejorar la calidad en mi 
desempeño como docente en el área de Ciencias Sociales, en 
búsqueda de un proceso activo con gran significación para los 
estudiantes y acabar con la tediosa rutina de la memorización 
acción pedagógica y la transmisión de datos. 
Resaltó en su contenido una historia personal; un marco 
teórico basado en varios autores; una propuesta metodológica y 
sus resultados después de ser llevado a la práctica, 
Corroboro mi intención de apropiarme una metodología activa 
que permita la participación de los estudiantes de una manual 
tal que sean artífices de sus progresos y que el salón de clases 
se convierta en u lugar agradable eliminando el tedio y la 
rutina para lo cual debo tener en cuenta que también soy fruto 
de ese tipo de educación ya que ni enseñanza primaria inicio en 
el Corregimiento de Jagua del Pilar, mi pueblo natal, del 
Departamento de la Guajira, como les cuento allí realicé mi 
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primera etapa escolar la educación básica primaria, en ese 
entonces está se impartía basada en lo memoristico en todas las 
áreas del conocimiento. 
Las clases eran giradas a manera de sermón donde el maestro 
lo decía todo y los alumnos cumplíamos la función de meros 
receptores pasivos. 
Esta etapa me dejaron muchos recuerdos, algunos negativos y 
otros positivos que son muy dificil olvidarlos, entre estos 
recuerdos, hago referencia que de toda la gama de profesores 
que pasaron por mi, se destacó una profesora por su 
comportamiento regido y autoritario, quien practicaba los mas 
variados castigos, como regaños, dar reglasos, jalón de orejas, 
coscorrones, incar de rodillas, y también con las calificaciones. 
Este sistema era dado en general por los demás profesores pero 
con menos intensidad que esta. 
En realidad también me quedaron recuerdos positivos 
referentes o concerniente al área de sociales, relacionada con la 
cívica y la urbanidad, tanto en el entorno como en el entorno de 
la escuela, es decir, dentro y fuera de ella. A través de esta 
disciplina me quedaron impregnadas en mi mente muchas 
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reglas de comportamiento, que tuvieron su punto de partida en 
los actos cívicos, en los cuales se relucían temas sobre el 
respeto a nuestros símbolo patrios, a las autoridades civiles, 
militares, eclesiásticas y las gentes en general. 
También se me quedaron temas que habían alusión a los 
conquistadores, a los padres de la patria y a las grandes 
batallas, esto en historia, y en geografla lo relacionado con el 
relieve. 
En la etapa del bachillerato lo realicé de una manera conflictiva, 
primero me inicie en Urumita y la terminación en Fonseca, 
ambos de modalidad Agropecuaria e interno, pero realmente las 
normas de estos eran de carácter militar, en donde con 
frecuencia se vinieran los derechos y la libertad de 
pensamiento, lo que me mantenía en inestabilidad y aveces en 
conflictos con algún profesor. 
Podemos imaginarnos de la enseñanza y la formación recibida 
por mi cuando hablo de carácter militar, ejemplo de ello cuando 
se realizaban los actos al pabellón nacional, al fmal de este leían 
las lista de los castigados y en voz alta decían lo que hacia 
hecho y al mismo tiempo la sanción respectiva; las sanciones 
mas comunes consistían en privación de la libertad sábado y 
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domingo, además le entregaban ya sea un pico, una pala o un 
cavador, a trabajar en los terrenos e la escuela. 
Con respeto al área de sociales la formación recibida en estas 
con respecto a la primaria fuer cierta similitud, es decir, se 
guardaba o hacia cierta secuencia, y se le daban énfasis a los 
mismos temas o programas vistos en primaria. 
Para sintetizar, yo diría, mi formación en gran parte fue de 
agilización de la memoria, específicamente en el área de la cual 
me estoy refiriendo (sociales), en donde en realidad nosotros los 
alumnos hacíamos el papel de receptores pasivos y los maestros 
los transmisores de conocimientos; en otras palabras los 
alumnos éramos los depósitos y los maestros los depositarios. 
Esta clase de educación que a través de los tiempos han 
impartido s le denomina "Educación Bancaria" o también 
podemos decir "Educación de segunda a personas de segunda". 
Manifiesto con orgullo y optimismo, que en mi esta poco a poco 
a idos desapareciendo, por medio del estudio concienzudo, la 
investigación, la experiencia en el campo de la docencia, loa 
avances nuevos en todos los campos, de manera especial en la 
pedagogía que sin duda alguna es la madre de todas las áreas 
del conocimiento. 
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Después de transcurrido aproximadamente 18 años de mi 
práctica docente decidí ingresar a la Universidad del Magdalena 
en su modalidad de Educación Abierta a Distancia, con su 
nueva propuesta para la formación de docentes me ha motivado 
mucho a la reflexión sobre mi problemática y especificamente 
con la asignatura de proyecto pedagógico a sido el arma 
predilecto que me ha ayudado en la búsqueda de mejoramiento 
profesional dándome una nueva identidad como tal, 
conduciéndome a superar este mal como lo es la rutina. 
Respecto a este problema, se hace imprescindible darle 
respuesta a los siguientes interrogantes: 
¿ En que consiste la rutina? 
¿ A que se debe la rutina y donde esta el peligro? 
¿ Que debe hacer el maestro para escapar de la rutina? 
Se puede definir la RUTINA, "Como uno de los riesgos 
ocupacionales más peligrosos para el maestro. En el trabajo 
cotidiano del maestro se encanilla y se aísla del conocimiento, 
volviéndose respectivo sin sentido y creación", es decir, dictar 
por dictar clases. En la Rutina, el maestro pierde vínculos con 
los conocimientos. 
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Para el segundo interrogante es preciso anotar que la 
rutinizacion obedece a muchos factores y situaciones 
peligrosas, la cual tiene que ver de alguna manera como: Los 
calendarios y ciclos escolares, los horarios, los espacios, los 
programas, los mismos cursos todos los arios, los que hace que 
la rutinizacion se manifieste en los conocimientos, corriendo el 
peligro de enseñar de la misma manera todos los arios, 
conviniendo los conocimientos en algo mecánico y trillado, 
tanto para maestros como para los alumnos, los modelos 
heredados de aquellos quienes fueron nuestros maestros, la 
enseñanza recibida en la Normal, las normas emitidas por el 
MEN; a demás a estas se le suman otras que de una u otro 
forma inciden la RUTINA, como la presión ejercida por los 
directores de núcleo y supervisores y, el paso seguido por los 
padres de familia. 
Por otro lado que también hay que tenerlos en cuenta, es el 
ambiente socio - cultural, como lo es nuestra zona rural donde 
carecemos de muchos elementos de uso didáctico que no es 
posible construirlos con los recursos del medio. 
Hay también un aspecto que tal vez sea el mas importante en el 
rompimiento de muchos paradigmas como en este caso la 
RUTINA, es la costumbre al facilísimo, la inercia moral que nos 
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agobia, la poca investigación y por no decir, la pereza en 
lectura; especialmente y en primer escalón nosotros los 
docentes somos los dinamizadores de este proceso„ es decir, 
que me he dado cuenta que el maestro debe ser un investigador 
de tiempo completo, por que si yo soy nuestros alumnos 
también lo serán y, lo contrario serán también herederos de la 
RUTINA porque en es ambiente aprendieron. 
Sinceramente la rutinización desvincula al maestro de los 
conocimientos, por que ya para él no ofrece nada nuevo; no le 
exigen una actividad intelectual, de estudio, de comprensión, de 
cuestionamiento, de construcción; son conocimientos dados, 
casi cadáveres de conocimientos. 
Al haber "trasmitido" esos cadáveres de conocimientos, de 
determinada manera, en varios ciclos escolares, incluso su 
forma de enseñar se rutiniza. Ya no siente la necesidad de 
buscar nuevas formas de enseñar, ni siente la necesidad de 
redescubrir los deberes que han de ser enseñados, ni los 
saberes sobre la enseñanza. 
Estos ciclos de rutinizacion se relacionan con loa ciclos de la 
historia personal del maestro. 
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Sobre ¿qué debe hacer el maestro para escapar de la rutina?, es 
de suma importancia reflexionar sobre el quehacer diario como 
buscar las estrategias para no ser víctima de la rutina que tanto 
nos asecha. 
Yo Diría que cuanto me planteo preguntas fundamentales en 
nuestro quehacer diario, como producto de mi reflexión, 
entonces empieza a cuestionarme, sobre la cosas que hay que 
cambiar, al igual me inquieto en la investigación, la indignación, 
la consulta y voy encontrando respuestas a mis inquietudes y 
de esa forma escapo de la RUTINA. 
2. SUSTENTACION TEORICA 
Es lógico y cierto que como docente ubicado en la institución 
escolar de la zona rural confiere a mi trabajo ciertas 
características que se originan de las condiciones concretas de 
mi labor que me plantean ciertas exigencias que me son 
ineludibles, al mismo tiempo me proporcionan la oportunidad 
de reflexionar sobre mi labor como docente, me corresponde 
desempeñar dentro de la institución y el contexto donde esta 
ubica, la cual debe estar caracterizada por una actividad 
renovadora de verdadero compromiso con mi propia formación, 
aún alcanzar un gran interés en nuestros educando, para 
guiarlos, orientarlos por el verdadero camino que nos exige la 
vida, en esta era de grandes avances alcanzados por la ciencia y 
la tecnología. 
Según COMENIO en sus analogías decía, mas de los libros, se 
debe aprender de la tierra y de los arboles, es decir, de las 
cosas... se aprende con rapidez cuando se sigue el ejemplo del 
sol. Del propio modo que este es el centro de la vida, debe serio 
el maestro en la escuela. 
"El hombre ha de ser formado para la humanidad, es decir, apto 
para todas aquellas cosas que hacen el hombre, es por ello que 
I6 
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no se nace siendo persona, sino que a través de educación y 
una verdadera formación se llega a ser persona. 
PESTALOZZL al respecto decía que la educación debía 
funcionar como un instrumento de modelado al servicio de un 
mundo dado, real o ideal: habrá de ser una forma de acción 
que permita a cada uno hacerse así mismo partiendo de los que 
es el sentido de lo que quiere ser, "Una obra de si mismo". 
El papel de la escuela es forma al hombre en su libertad 
autoforma si acepta obrar de conformidad con la pedagogía, 
teniendo en cuenta un orden propio dentro de ella, en donde 
radica su verdadero sentido pedagógico. 
FROEBEL, plantea la necesidad de conducir a través de la 
educación, hacia la apropiación de la sabiduría como punto 
culminante de todos los esfuerzos humanos, "La doble acción de 
la sabiduría consiste pata el hombre en educarse a si mismo y 
en educar a los demás con conciencia, libertad y 
espontaneidad". 
Este acusa a los educadores quienes ven en los niños nada mas 
que unos "diablitos" al acecho del mal, no sabiendo que su 
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maldad no va mas allá que su deseo de expresar su alegría y 
satisfacción de vivir demasiado libres. 
En síntesis, la propuesta de Froebel, es invitándonos los 
docentes a optar por el niño; su pedagogía debe ser mirada y 
analizada como una invitación al cambio de actitud ante la 
comprensión de su naturaleza, para que a partir de dicha 
comprensión, nos despojemos de sentimientos de hostilidad 
ante comportamiento que a menudo consideremos de disciplina. 
ROUSSEAU, Suscribiría o proponía "Haced que vuestro 
alumno dedique atención a los fenómenos de la naturaleza y 
pronto despertareis su curiosidad, pero para alimentar no os 
deis prisa en satisfacerla. Poned a su alcance las cuestiones y 
dejad que los resuelva; que no sepa algo porque los habéis 
dicho, sino por que lo halla comprendido el mismo; que 
invente la ciencia y no que la aprenda". 
PAULO PREIRE, Concebía que la educación, debe estar 
enmarcada como una práctica de libertad, como práxis, es 
decir, acción y reflexión del sujeto sobre el mundo para 
transformarlo, y ponerlo al servicio de todos. 
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Plantea que el hombre es un ser dinámico que debe luchar por 
la humanizacion, rechaza la opresión y opone la educación 
bancaria, la educación humanizadora y liberadora, la cual debe 
proyectar al hombre hacia 1 mundo, estimulando su capacidad 
creadora como ser humano. 
Fundamentado en las anteriores reflexiones continua mi 
proceso de mejoramiento cualitativo y empiezo entonces a 
indagar en mi entorno educativo a estudiantes, profesores y 
padres de familia, con el fin de establecer la situación real 
fundamental en lo que respecta a metodología utilizada y a la 
aceptación de ésta por parte de los padres y alumnos. (Ver 
Anexo A.). 
3. ANALISIS DE LA INVESTIGACION 
Analizando las encuestas, entrevistas y observaciones 
realizadas puedo sacar como conclusión lo siguiente: 
Respecto de los estudiantes de 20 encuestados todos 
manifiestan estas de acuerdo con el método utilizado por el 
profesor, ya que aplica guías y les permite trabajos en grupo. 
De los mencionados estudiantes se les pregunto si estaban de 
acuerdo con la memorización o trabajos con guías donde ellos 
analicen y saquen sus propias conclusiones, el 95% contestaron 
mejor trabajos con guías. 
Otra pregunta que se les formulo si estaba de acuerdo con las 
actividades escolares se desarrollaron fuera del aula, el 90% 
contestaron que si porque se sentía mas a gusto y que las 
condiciones ambientales eran mejores. 
Por ultimo se les pregunto que si las clases de sociales les 
parecían aburridas el 100% contestaron que no, porque las 
clases se hacían en grupo y así las clases se hacían mas alegre. 
20 
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Respecto a los padres de familias de 10 encuestados, el 90% 
manifiesta estar satisfecho con la educación que reciben sus 
hijos y que los notan motivados hacia el estudio ya que realizan 
sus tareas con entusiasmo y asisten sin ningún problema a sus 
clases. 
Conceptúan en su totalidad que el profesor de sociales es bueno 
porque se preocupa pero un 40% manifiestan que sus hijos se 
aburren en la clase de sociales. 
Respecto de las observaciones realizadas del desarrollo de una 
clase de sociales a cuatro compañeros de trabajo puedo concluir 
que utilizan una metodología activa, donde se estimula el 
análisis y la participación por parte de los estudiantes, se 
aclaren dudas y se utiliza material adecuado, las clases son 
alegres y en general se capta la aplicación de la metodología 
Escuela Nueva. 
3.1. PRACTICA DOCENTE 
En la actualidad me desempeño en la escuela nueva el alto de la 
vuelta, sector rural, adscrito al municipio de Valledupar, la 
escuela cuenta con 105 estudiantes con 5 profesores, quienes 
utilizan la metodología Escuela Nueva en donde el profesor 
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ejerce la función principal de orientador, la escuela cuenta en 
su planta física con una minibiblioteca de aula, pupitres 
tropezoidales diseñados para estudiar en grupos, se trabaja con 
guías. Me encuentro al frente de los grados 4° y 5°, por lo cual 
me ha sido de relativa felicidad la aplicación de las actividades 
meteorológicas descritas a continuación, ya que estas significan 
solamente todos los profesores hemos sido capacitados en la 
metodología de Escuela Nueva en la cual el estudiante es el 
centro de proceso educativo. 
3.2. ACCIONES PEDACrOGICAS 
Son el conjunto de acciones, actividades, estrategias y recursos 
que utilizo durante el lapso de tiempo en el aula en la ejecución 
de las tareas con mis alumnos. 
3.2.1. Autocontrol de asistencia. 
- Objetivos: 
Fomentar el sentido de la responsabilidad y de la 
puntualidad en el niño. 
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Hacer tomar conciencia de la necesidad de ir a la escuela, no 
por que se lo exijan, sino porque en los mismos sientan el 
gusto en hacerlo. 
Desarrollo: El autocontrol de asistencia es una hoja 
individual de dada niño, que sirve para todo el año. La hoja 
tiene indicados los meses en forma horizontal y los días en 
forma vertical, al entrar a la escuela, el niño marca con una 
crucesita (+) que representa su asistencia en la casilla quien 
el corresponde teniendo en cuenta la relación entre el día y el 
mes. Una vez marcada la asistencia por todos los niños, el 
ayudante de cada nivel recibe los autocontroles y los coloca 
en su carpeta correspondiente que reposa en la escuela. Al 
finalizar el mes, los ayudantes contabilizan las crucesitas 
para rendir al maestro un informe sobre la asistencia 
mensual. 
- Resultados: A través de la aplicación de este instrumento se 
me ha constituido en una actividad muy valiosa y de gran 
significado pedagógico, por lo que he logrado crear en los 
niños el sentido de la responsabilidad, al igual que puntuales 
en el cumplimiento de sus deberes, lo que me indica que al 
concederles esta autonomía a nuestros alumnos de una u 
otra manera contribuye a alejarme de la rutina. Que los 
estudiantes se concientizan sobre la necesidad de ir a la 
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escuela, no por presión, sino porque sienten gusto en 
hacerlo. 
3.2.2. El diario del niño 
- Objetivos: 
Fomentar la sinceridad en los niños y el habito de la 
escritura espontanea. 
Ayudar al maestro a conocer y orientar mejor el niño. 
Desarrollo: Consiste en un cuaderno de 50 hojas. En la 
portada, el niño escribe: "Mi diario, 1998". Se divide cada 
hoja en tres partes con líneas horizontales, cada una de la 
fecha. Cada día, en la primera hora de la mañana, el niño 
anota las actividades de ,su propia vida. 
El alumno con frases cortas y sencillas, escribe sus 
inquietudes, deseos y problemas. Como maestro dejo que los 
niños se expresen libremente, respetando la sinceridad del niño 
y ni hacer publicas sus condiciones. 
Me permito dar a continuación dos ejemplos de diarios de niños 
del sector rural donde trabajo: 
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"Mi mejor amigo se llama Luis" 
"Mi papá me pegó anoche por haber roto un plato". 
Resultados: Con la aplicación del "Diario del niño", me ha 
permitido, conocer mas de acerca y mejor a nuestros niños, 
por consiguiente darle una mejor orientación a nivel personal 
como familia, en la búsqueda de soluciona a sus problemas. 
También he logrado a través de sus escritos espontáneos, 
expresen la sinceridad sin la intervención nuestra, lo que me 
significa la superación de la rutina. 
3.2.3. Horario Flexible 
- Objetivos: 
Elaborar un horario flexible, adaptado a las condiciones y 
situación de los niños del sector. 
Adaptar el horario al niño y no el niño al horario. 
Planear el horario cada día de acuerdo con el ritmo de trabajo 
de los niños. 
- Desarrollo: Este horario es diseñado por mi como maestro, 
con participación de algunos niños. 
Este horario es movible en cuanto a las áreas, ya que estas van 
escritas en tarjeticas que se fijan en el mismo. Los niños cada 
día que se fijan en el mismo. Los niños cada día que se termina 
la jornada, se ponen de acuerdo, programan las áreas que les 
toca desarrollar al siguiente día. Como docente, oriento a los 
alumnos en procura de un equilibrio en el desarrollo de las 
diferentes áreas, es decir, evitar el rezago de algunas de ella. 
Resultados: Con la pueda en marcha de este instrumento, 
ha sido de gran valor pedagógico, puesto que los niños son 
libres y autónomos en decidir previamente que áreas les toca, 
que con esta acción me han alejado de la rutina, caso 
contrario ocurre con los horarios fijos e inmóviles que obligan 
por ejemplo a los alumnos que todos los lunes se deben 
desarrollar las mismas tareas. 
3.2.4. Buzón de Sugerencias 
- Objetivos: 
Servir de comunicación entre el profesor y sus alumnos. 
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Ofrecer la oportunidad a los alumnos tímidos de expresar sus 
inquietudes. 
Hacer surgir iniciativas que dinamicen los quehaceres en 
bien de los estudiantes y el Universo Escolar. 
Desarrollo: El buzón de sugerencias es una caja, que en su 
tapa tiene una ranura, y por otro lado tiene un titulo 
"sugerencias", allí depositan los niños papelitos firmados en 
donde escriben sus inquietudes, Mi función en esta actividad 
es atender las situaciones de los alumnos. Pueden aparecer 
insinuaciones como la siguiente: 
"Le sugiero profesor, que nos pongan de acuerdo para limpiar la 
escuela que ya está sucia". 
Resultados: Con esta actividad e logrado imprimirle a la 
escuela gran dinámica y acción de parte de los estudiantes, 
ya que por medio del buzón ciertos niños expresan sus 
deseos, como en efecto a ocurrido. También he logrado 
cultivar y descubrir en ellos el sentido de pertenencia. A 
través de sus sugerencias influyen para que como docente 
no haga las cosas de la misma manera, contribuyendo de 
esta forma apartarme de lo rutinario. 
3.2.5. Cursos por Equipo 
- Objetivos: 
Identificar y dirigir las aptitudes personales de los alumnos. 
Fomentar en el niño la cultura general y el deseo de 
sobresalir. 
- Desarrollo: Estos concursos se pueden desarrollar 
mensualmente como en efecto yo lo realizo. 
Previamente elaboradas o formuladas unas preguntas en unos 
papelitos, por decir unas 30, que se introducirán en una 
mochila o bolso. Los niños conformados en 4 equipos, ya sean 
1,2,3 y 4. 
Primero concursar dos, que alternadamente un alumno de cada 
equipo saca una pregunta en turno, hasta que se completen 10 
preguntas entre los dos equipos. El equipo que mas responda 
y comentan menos errores queda clasificado y el otro eliminado. 
Luego salen los otros dos con el mismo procedimiento, de los 
cuales también clasificará y el otro eliminado. Por ultimo los 
dos equipos que quedaron clasificados van a otra ronda de los 
cuales quedará uno de campeón. 
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Resultados: Con esta estrategia metodológica e logrado 
conquistar una dinámica y un gran entusiasmo, sobre todo 
interés en el estudio en los alumnos, apropiándose de nuevo 
y mejores conocimientos tanto en lo académico como en 
cultura general. Esto me ha permitido romper con el 
esquema de antes, que consistía en dictar por dictar clases. 
3.2.6. Práctica de Campo 
- Objetivos: 
Visitar un lugar de la región y observar formas del relieve, al 
igual que la flora y la fauna. 
- Desarrollo: Previamente oriento a los alumnos, para que se 
preparen con algunos elementos necesarios para esta 
actividad, como: Ropa especial, gorros, comidas, agua, 
termos, libreta de apuntes y una cámara fotográfica entre 
otros. 
Momentos antes de salir se les hacen algunas recomendaciones 
y medidas precautelativas al respecto, como también el tiempo a 
demorar. 
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Al finali7ar el recorrido se les deja como trabajo que elaboren un 
informe en grupo, teniendo en cuenta lo observado sobre formas 
de relieve, flora y fauna. 
Resultados: Con esta práctica he logrado en nuestra 
escuela, cambiar la rutina y dar un nuevo salto, haciendo las 
cosas de otra manera, dejándome grandes experiencias con 
relación a las nuevas formas de enseñar, como lo es esta 
modalidad de la práctica de campo en donde los niños 
aprenden altamente. 
3.2.7. Mesa de Arena 
Objetivos: 
Construir mapas, formas de relieve, después de haber 
realizado una visita al campo y observado algunas de ellas. 
Estimular la creatividad en los niños y la construcción a 
través de este instrumento. 
Desarrollo: Se organizan los niños en grupos de 4, para que 
entren ellos interactuen en la construcción de mapas como 
su departamento, el de Colombia. Así también harán lo 
mismo con las formas harán lo mismo con las formas relieve. 
Una vez terminada esta posteriormente lo harán en forma 
individual. 
Resultados: Con la utilización de este instrumento en 
determinados temas y momentos apropiados, me ha servido 
de mucha utilidad porque me ha evitado desarrollar clases 
esquemáticas en donde los niños no sienten gusto y deleite 
sino que por el contrario se aburren. 
3.2.8. Desarrollo de un tema guías de trabajo. 
- Objetivos: 
• Conocer el tema indicado en la guía 
Visitar a un padre de la familia y explicar el tema ejemplo: El 
gobierno escolar. 
Fomentar la educación y la cultura de la escuela hacia la 
comunidad. 
Describir la opinión del padre de familia referente al tema 
explicado. 
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Desarrollo: Previamente organizados los niños en grupo, a 
cada grupo se le da una guía con objetivos y el tema 
desarrollado, para que los niños la estudien y la analicen, al 
igual que un cuento pedagógico. Todo esto en resumen es lo 
que se conoce con el nombre de actividad básica. 
Después de esta los alumnos desarrollan unas actividades en 
forma individual y otra con sus compañeros, esta se conocen 
como actividades de práctica. 
Por ultimo los niños realizan unas actividades libres, se 
conocen también como tareas para la casa, que incluyen al 
padre de familia. Como por ejemplo: 
- Haga una visita a un padre y explicarle que es el gobierno 
escolar 
- ¿Qué opina él al respecto? 
- Haga un resumen de la visita. 
- Resultados: El efecto de estos temas desarrollados con 
guías me han traído como consecuencia, la buena 
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documentación por parte del estudiantado, porque charlan, 
comentan y dialogan sobre el tema con una gran motivación, 
quienes les dan una gran importancia y lo llegan a relacionar 
con su propia vida en el ámbito escolar. 
Este estilo metodológico hace parte de las distintas variables 
que he puesto en marcha para no dejarme atrapar por la rutina 
que es peligrosa para mi en nuestra practica docente. 
3.2.9. La mesa Redonda 
- Objetivos: 
Participar en una mesa redonda 
Aprender a expresar sus ideas frente a un grupo 
Practicar la correcta entonación. 
Desarrollo: Esta técnica grupal consiste en reunir a varias 
personas en este caso los alumnos hacen de participantes y al 
mismo tiempo de publico y los temas sencillos se les escogen 
con anterioridad para que se preparen. 
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A los niños se les documenta con anterioridad sobre el tema, el 
cual se estructurará en diversos aspectos que se discutan en 
orden. 
En esta se escoge un moderador que se ocupa de conceder la 
palabra y cortar las intervenciones demasiado largas e 
inoportunas. También se escoge un relator que se puede ser el 
mismo moderador, debe redactar y leer al final de la mesa 
redonda las conclusiones a que se llegó. 
Resultados: Este recurso pedagógico m ha servido de 
mucho, por lo que el desarrollo de la clase se hace son 
mucho dinamismo y gran color humano en los participantes, 
quienes se observan bastante inquietos por demostrar sus 
ideas respecto al tema, haciendo de esta forma una clase 
diferente al que acostumbra hacer en el método tradicional. 
3.2.10. Libros de Concursos 
- Objetivos: 
Identificar y dirigir las aptitudes personales de los alumnos 
Fomentar en el niño el deseo de sobresalir 
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Desarrollo: Cada niño tiene una hoja en la cual tiene 
indicados los meses en forma horizontal y, en forma vertical, 
los concursos que se realizan en la escuela (Matemático, 
naturalista, periodista, socialista o artista del mes.) cada vez 
que un niño haga un trabajo de calidad muy especial, se 
coloca en el respectivo mes y área una raya vertical. Al 
finalizar el mes, los ayudantes contabilizan el número de 
rayas en las distintas áreas. Los niños que tengan el mayor 
numero de rayas en cada área serán proclamados el 
"Matemático", el "Artista", el "Naturalista", el "Socialista" del 
mes y pasaran al cuadro de honor de la escuela. 
- Resultados: Con respecto a los resultados esperados con la 
aplicación de este instrumento, son muy positivos, se nota en 
forma general en el estudiantado un cambio de aptitud frente 
al interés de estudio y aumento del deseo de sobresalir, lo 
que para mi como docente me indica que al poner a 
funcionar estas metodológicas he cultivado y conquistado un 
gran cambio permitiéndome escapar de la rutina que es lo 
fundamental. 
3.2.11. Conclusiones Generales: Sinceramente con nuestro 
cambio de conciencia, y con un pensamiento renovador, me 
conllevo a la utilización y aplicación de muchos instrumentos 
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pedagógicos y como estrategias me han dado muy buenos 
resultados en nuestra practica docente, que de una u otra 
forma me han ayudado a alejarme de la rutina. 
Si analizamos la gran variedad de actividades que he puesto en 
marcha en función de los niños, vemos que he obtenido logros 
muy importantes, como la organización de los rincones que 
posee materiales de apoyo para el desarrollo de experimentos, 
la mesa de arena para elaboración y construcción de formas de 
relieve y fenómenos naturales. 
Otro elemento importante de funcionalidad pedagógica es la 
flexibilidad del horario, el autocontrol de asistencia, en el que 
cada alumno llega marca su asistencia, el diario del niño en 
donde ellos libremente expresan sus problemas y lo que sienten, 
sirviéndome como herramienta para aplicar correctivos que 
sean pertinentes, el buzón de sugerencias, en donde los 
estudiantes hacen propuestas en beneficio de la escuela y de 
ellos, y entre, otros el libro de concurso. 
Específicamente en el área de sociales, esta metodología a 
dado buenos resultados, en el alejamiento de la rutina, por que 
a través del gobierno escolar, los estimula al liderazgo, a la 
practica de los principios de solidaridad, cooperación, 
respecto, compañerismo, la justicia, la paz, la democracia, al 
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libre reconocimiento de los valores y por ultimo a no repetir lo 
mismo todos los días de la misma manera. 
4. IMPACTO 
Al enfrentarme a está situación problematízadora que me venia 
preocupando en mi quehacer docente respecto a la RUTINA, 
inicie un proceso de investigación, de consulta e indagación que 
me llevaría a encaminar con pasos firmes a vencer los 
obstáculos para el mejoramiento del proceso pedagógico. 
Lógicamente, todo ello es consecuencia de una reflexión previa 
sobre el papel protagónico que nos compete como agentes 
formadores de las nuevas generaciones. 
Es así que con mi proyecto he sentido un gran cambio como 
persona y como docente, sintiéndome que estoy en un nuevo 
itinerario, en un nuevo despertar porque de verdad antes estaba 
dormido como docente y ya no lo estoy, hecho este que se refleja 
en la actitud positiva de los estudiantes de LA ESCUELA 
NUEVA EL ALTO DE LA VUELTA en los cursos 4° y 5° de 
primaria. 
De verdad quiero expresar que por la motivación de nuestros 
tutores en la estructuración de este proyecto, la igual que se 
dieron muchas expectativas, los cambios han sido notorios y 
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positivos, se creo un ambiente propicio, dando espacio de 
participación. 
Hoy consciente de mi labor me doy cuenta que como orientador 
he comenzado a abrir caminos en mi misión, al construir 
alternativas que me permitirán responder a los cambios que 
quiero obtener y que como agente socializador ha cultivado en el 
educando valores que fortalecerán criterios tanto éticos como de 
conocimientos capaces de dar respuestas a los problemas que el 
momento plantea. 
5. PROYECCIONES 
Hoy mas que nunca debo expresar sin ninguna duda que a 
través de la Universidad del Magdalena, en su programación 
Educativa Abierta y a Distancia, me ha proporcionado con su 
nueva propuesta del proyecto pedagógico para la formación de 
docentes, grandes expectativas y herramientas para seguir 
adelante en nuestra práctica docente; utilizando y aplicando 
nuevas técnicas metodológicas que me han ayudado a salirme 
y alejarme de la RUTINA. 
Sinceramente me siento motivado y consientizando de que los 
cambios son permanentes y que debo mantener mi dinámica 
en el proceso de formación y en la práctica docente, para asi 
seguir aportando mi granito de arena en la superación de ésta 
crisis educativa que nos agobia. 
Es por que gracias a la Universidad del Magdalena con su 
propuesta de elaboración y estructuración de mi proyecto 
pedagógico de formación docente, he logrado cambiar de 
aptitud, apropiándome de nuevos saberes, conocimientos y 
estrategias pedagógicas, como producto de su filosofía que le 
caracteriza, me ha impreso nuevas ideas en su programa de su 
autoformacion, sobre todo el campo investigativo en lo tocante a 
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mi propia práctica docente y con un sentido mas renovador; en 
este aspecto seguiré gestando grandes cambios en mi y en el 
universo escolar, por que me encuentro con un nivel formativo y 
con mejores condiciones intelectuales para seguir adelante. 
REPLEXION PERSONAL 
Debo expresar que en todo el recorrido del tiempo gastado para 
estructurar este proyecto pedagógico de mi formación docente, 
ha sido de mucha satisfacción y regocijo personal, el haber 
participado de esta experiencia de tanto sacrificio y lucha, 
aciertos y desaciertos, en la búsqueda de la superación y 
apropiación de grandes conocimientos, nuevas estrategias 
pedagógicas, lo que deja entrever que la semilla sembrada por 
la Universidad del Magdalena, bajo la orientación y asesoría de 
nuestra tutora, no ha caído en terreno estéril, sino por el 
contrario es tierra abonada, dando el fruto esperando "Mi 
formación pedagógica"; la cual contribuyo alejarme y superar 
mi problema, la rutina que tanto me asechaba. 
Es por ello que reitero mi satisfacción y agradecimiento a la 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, el haberme guiado por el 
mejor camino, que me permitió apropiarme de los componentes 
y estrategias pedagógicas fundamentales, para poder 
estructural este "Proyecto de mi formación docente", que lleva 
implícito muchas actividades pedagógicas - investigativos que al 
ponerlos en práctica me permitieron superar mi problema "La 
rutina" en el quehacer docente. 
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CRONOG RAMA DE ACTIVIDADES 
ANO 1998 
ACTIVIDADES MESES 
SEMANAS 
FEB MAR ABR MAY ~1 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Replanteamiento del proyecto pedagógico según sus componentes 
básicos: La reflexión teórica, actividad investigativa y práctica docente. 
Transcripción primer borrador del proyecto. 
Asesorías y orientaciones grupa' sobre las dificultades presentadas en 
el proyecto. 
Entrega del borrador del proyecto en forma estructurada a la asesora. 
Planificación, desarrollo y ejecución de encuestas y observación. 
Análisis de las encuestas y observaciones. 
Corrección y sugerencias escritas por parle de la asesora del 
proyecto. 
Planificación de actividades pedagógicas. 
Desarrollo y ejecución de las actividades pedagógicas. 
Análisis y reflexión sobre la actividad pedagógica. 
Redacción sobre el impacto y proyecciones. 
Reajustes al proyecto en su estructura y contenido. 
Revisión y transcripción del proyecto. 
Entrega del proyecto a la asesora. 
15, Revisión final. 
16. Sustentación. 
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41 Actividades de investigación ffi Actividades pedagógicas 11111111 Interpretación de datos 
1. AUTOCONTROL DE ASISTENCIA 
Alumnos marcando el autocontrol de asistencia al inicio de las 
actividades escolares. 
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2. HORARIO FLEXIBLE 
Alumna ayudante del gobierno escolar organiza el horario 
flexible para el desarrollo de las actividades escolares del día 
siguiente. 
3. MESA DEL ARENA 
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Estudiantes construyendo algunas formas del relieve como: 
Montañas, cordilleras, valles, mesetas, etc. 
4. BUZON DE SUGERENCIAS 
Alumnos introduce una de las sugerencias dirigidas al profesor 
en beneficio de la institución educativa el alto de la vuelta 
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